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Abstrak: Yayasan Pendidikan Islam An-Nuur mendirikan lembaga pendidikan anak-anak yang
diberi nama TKA-TPA Plus An-Nuur. Sistem input Pendapatan SPP, Pendapatan Penjualan
Seragam, Kas Keluar dan Biaya Operasional pada TKA-TPA Plus An-Nuur Bogor masih manual,
dalam penginputan di laporan keuangan dilakukan satu per satu dari transaksi-transaksi. Laporan
keuangan dalam tiap bulan, ataupun setiap tahunnya di buat berdasarkan catatan harian sehingga
memungkinkan pada saat proses operasional berlangsung terjadi kesalahan yang berakibat
kurang akuratnya laporan yang dibuat dan keterlambatan dalam pengolahan laporan keuangan
yang terjadi. Penggunaan aplikasi komputer akuntansi laporan keuangan pada TKA-TPA Plus An-
Nuur Bogor merupakan solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan yang ada, dengan
sistem yang terkomputerisasi dapat tercapai suatu pekerjaan yang bisa menunjang operasional.
Kata kunci:Pengolahan Data Keuangan, Zahir Accounting.
Abstract: Yayasan Pendidikan Islam An-Nuur established the children’s educational institutions
named TKA-TPA Plus An-Nuur. Input system revenue SPP, Uniform sales revenue, Cash Out and
Operational costs in the TKA-TPA Plus An-Nuur Bogor still manual, in inputting in the financial
statements carried one by one from transactions. Financial statements every month, or every year
are made based diary thus enabling operational processes accurred when an error occurs that
result in less accurate reports that are made and the delay in the processing of financial statements
occurred. The use of computer applications accounting financial statements on TKA-TPA Plus An-
Nuur Bogor is the best solution to solve the existing problems, the system can be achieved
computerized a job that could support the operations.
Keywords: Financial Data Processing, Accounting Zahir
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Kompleknya kebutuhan manusia pada masa ini, maka semakin meningkatnya kebutuhan akan
teknologi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Teknologimembawa pengaruh yang cukup besar
pada dunia pendidikan dan bisnis. Salah satu bentuk teknologi itu adalah komputer. Sistem
komputer sekarang mulai banyak diterapkan didunia pendidikan dan diaplikasi bisnis, baik itu
bisnis skala besar maupun bisnis skala kecil. Hal ini disebabkan komputer merupakan alat yang
dibutuhkan oleh suatu perusahaan yang dapat membuat data lebih cepat, akurat, serta tepat
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waktu, dan juga penghematan ruang penyimpanan sehingga mempermudah pengarsipan dan
pengambilan data kembali.
Sistem komputerisasi akutansi merupakan suatu dampak perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, pencatatan akutansi secara manual kini digantikan oleh komputer, hal ini tentunya
memberikan dampak yang positif dan negatif bagi perusahaan dan sumber daya manusia, yaitu
pekerjaan akutansi menjadi lebih mudah dan cepat serta dapat meminimalisir kesalahan dalam
penyusunan laporan keuangan, disisi lain membawa dampak negatif yaitu terjadinya pengurangan
tenaga kerja.
TKA – TPA Plus An - Nuur Bogor lembaga pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak (TK).
Dalam pencatatan semua data keuangan masih secara manual. Permasalahan dalam TKA- TPA
Plus An-Nuur ialah semua penerimaan kas dan pengeluaran kas hanya dicatat dalam daftar
administrasi harian. Penyajian laporan keuangannya pun hanya sebatas jumlah penerimaan dan
pengeluaran kas dalam perbulan sehingga tidak menampilkan jumlah keuntungan/kerugian
sebenarnya, yang tampak dalam penyajian laporan hanya keuntungan bulan lalu yang ditambah
dengan keuntungan di bulan sekarang
Dalam membuat laporan keuangan, sangat membutuhkan sistem komputer untuk
mengontrol data-data pembelian, penjualan serta penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam
periode akutansi tersebut sehingga kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam
pencatatan transaksi-transaksi tersebut.
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan laporan data keuangan menggunakan
zahir accounting agar mengefisiensikan waktu dan memudahkan dalam pembuatan laporan yang
diminta oleh pimpinan.
1.3 Akuntansi
Akutansi adalah proses mengindentifikasikan, penggolongan, penyortiran, pengihtisaran,
dan penyajian transaksi keuangan (informasi ekonomi), sehingga dapat dilakukan penilaian dan
pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut (Himayanti, 2008).
1.4 Aktiva
Aktiva merupakan kelompok akun yang disajikan dalam neraca pada bagian sebelah kiri.
Aktiva terbagi dalam kelompok aktiva lancar untuk kekayaan yang diharapkan dapat dikonsumsi
atau dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aktiva yang tidak memenuhi syarat
ini dikelompokkan sebagai aktiva tetap atau aktiva lain-lain (Samryn, 2014).
1.5 Pasiva
Kewajiban meliputi klaim pihak ketiga terhadap organisasi bisnis yang harus dibayar atau
dilunasi oleh organisasi bisnis yang bersangkutan dengan aktiva. Sebagaimana aktiva, kewajiban
juga dapat dibagi sebagai kewajiban jangka pendek, jangka panjang dan utang lain-lain (Syamryn,
2014).
1.6 Siklus Akuntansi
Siklus akutansi secara garis besar menggambarkan proses pengidentifikasian bukti transaksi,
pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum (posting ke general ledger), pengelompokan bukti-
bukti transaksi ke dalam golongan transaksi yang sama ke dalam buku besar (ledger), meringkas
bukti transaksi ke dalam nerasa saldo (trial balance), melakukan penyesuaian (adjustment),
membuat kertas kerja (worksheet) dan membuat laporan keuangan (financial statements)
(Puspitasari dan Anggadini, 2011).
1.7 Laporan Keuangan
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akutansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk mengomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun
perkembangan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal seperti manajemen
perusahaan dan keryawan, dan yang kedua adalah pihak eksternal seperti pemegang saham,
investor, kreditor, pemerintah dan masyarakat.
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1.8 Tool Aplikasi
Zahir Accounting Versi 5.1 adalah sebuah program akutansi keuangan yang fleksibel,
berfasilitas lengkap dan berdayaguna tinggi. Aplikasi ini dibangun dengan konsep bahwa akutansi
keuangan adalah mudah dan menggunakan aplikasi akutansi keuangan adalah sebuah
pengalaman yang menyenangkan. Selain kemudahan dalam mencatat transaksi-transaksi dan
pembuatan laporan tanpa harus mempelajari teori akutansi keuangan, Zahir Accounting Versi 5.1
juga dirancang untuk dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan bisnis dengan
cepat dan akurat.
Sumber: PT. Zahir Accounting, 2010
Gambar 1. Cover Zahir
Pada saat Zahir dijalankan, tampilan pertama kali yang muncul adalah form menu utama
seperti gambar berikut :
Sumber: PT. Zahir Accounting, 2010
Gambar 2. Jendela Menu Utama Zahir
Keterangan :
1. Buka Data Sebelumnya, untuk membuka data keuangan yang terakhir kali anda buka.
2. Membuat Data Baru, untuk membuat data keuangan baru.
3. Buka Data, untuk membuka data kerja keuangan Zahir yang pernah anda buat.
4. Buka File Back up, untuk membuka data backup Zahir. Data backup Zahir hanya dapat
dibuka melalui program Zahir.
5. Keluar, untuk keluar dari program.
6. Register, digunakan untuk memasukkan password apabila anda sudah membeli Zahir dan
mendapatkan nomor register resmi dari PT Zahir Internasional.
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2. Metode Penelitian
2.1 Analisis Kebutuhan
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian.
1. Metode Observasi (Observation Method)
Metode Observasi atau pengamatan (Observation) merupakan suatu teknik pengumpulan
fakta/data (fact funding technique) yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Pada
waktu melakukan observasi di bagian tata usaha/keuangan di sebuah Lembaga Pendidikan
Taman Kanak-kanak yaitu TKA – TPA Plus An-Nuur Bogor dengan melihat secara langsung
kegiatan yang terjadi pada Lembaga/Yayasan tersebut sehingga dapat diketahui prosedur
dan sistem berjalan pada saat itu.
2. Metode Wawancara (Interview)
untuk mendapatkan informasi secara lengkap maka penulis melakukan suatu metode Tanya
jawab mengenai semua kegiatan yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait kepada ibu
Ns. Syamsiyah selaku bagian Tata Usaha Di TKA – TPA Plus An-Nuur Bogor..
3. Metode Studi Pustaka (Library Method)
Selain dengan observasi analis sistem juga melakukan pencarian data dengan metode studi
pustaka sebagai pedoman pengumpulan dan mengkaji data yang ada. Metode studi pustaka
yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan pembayaran
hutang usaha, catatan-catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan materi
perancangan program seperti Sistem Basis Data, Pemrograman Terstruktur, Pemrograman
Menggunakan Zahir Versi 5.1.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Pencatatan Akuntansi Manual
a. Daftar Saldo Awal Akun
                             TKA - TPA Plus An - Nuur Bogor
                            NERACA SETELAH PENUTUPAN
                          28/02/2015
No. Akun Nama Akun Debet Kredit
110-20 Kas Rp.  3.100.000
130-10 Piutang Usaha Rp.     400.000
140-10 Persediaan Dagang Rp.  1.600.000
170-20 Bangunan Rp. 48.000.000
170-21 Akm. Penyusutan Bangunan Rp.   4.800.000
170-30 Peralatan Rp. 11.400.000
170-31 Akm. Penyusutan Peralatan Rp.   1.140.000
170-40 Perlengkapan Rp.     135.000
210-10 Hutang Usaha Rp.   1.500.000
310-10 Modal Rp. 57.195.000
Jumlah Rp. 64.635.000 Rp. 64.635.000
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 3. Daftar Saldo Awal Akun
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b. Jurnal
Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terdapat pada TKA – TPA Plus An-Nuur Bogor :
1. Tanggal 02/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 3 siswa A2
@100.000 sebesar Rp. 300.000.
2. Tanggal 02/03/2015 Perusahaan menjual baju seragam batik sebesar Rp.100.000.
3. Tanggal 03/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 1 siswa B1 sebesar
Rp.100.000.
4. Tanggal 03/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran piutang dari 2 siswa B2
dengan invoive INV-02 sebesar Rp.200.000.
5. Tanggal 04/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 2 siswa A1 dan 2
siswa A2 @100.000 sebesar Rp.400.000.
6. Tanggal 05/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 4 siswa B2 dan 1
siswa A2 @100.000 sebesar Rp.500.000.
7. Tanggal 05/03/2015 Perusahaan membayar hutang kepada CV. Mandiri Furniture
sebesar Rp.750.000.
8. Tanggal 05/03/2015 Perusahaan mengeluarkan biaya untuk photo copy sebesar Rp.
37.000.
9. Tanggal 06/03/2015 Perusahaan membayar uang sampah sebesar Rp.35.000.
10. Tanggal 07/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 2 siswa B1
@100.000 sebesar Rp.200.000
11. Tanggal 07/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran piutang dari 2 siswa B1
dengan invoice INV-01 sebesar Rp.200.000.
12. Tanggal 07/03/2015 Perusahaan membeli alat tulis kantor sebesar Rp.31.000.
13. Tanggal 09/03/2015 Perusahaan menjual 9 kartu prestasi @3.000 sebesar Rp.27.000.
14. Tanggal 09/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 5 siswa A1
@100.000 sebesar Rp.500.000.
15. Tanggal 10/03/2015 Perusahaan menjual 7 kartu prestasi @3.000 sebesar Rp.21.000.
16. Tanggal 10/03/2015 Perusahaan membeli minuman untuk keperluan rapat sebesar
Rp.22.000.
17. Tanggal 10/03/2015 Perusahaan membayar biaya listrik sebesar Rp. 60.000 (melalui
kas).
18. Tanggal 11/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 3 siswa B1 dan 2
siswa A2 @100.000 sebesar Rp.500.000
19. Tanggal 12/03/2015 Perusahaan memberikan sumbangan masjid sebesar Rp. 100.000.
20. Tanggal 12/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 1 siswa B2
@100.000 sebesar Rp.100.000.
21. Tanggal 13/03/2015 Perusahaan membeli 10 perangko @7.000 sebesar Rp.70.000
22. Tanggal 14/03/2015 Perusahaan memberikan dana sosial kepada Karang Taruna
Bakom sebesar Rp.110.000.
23. Tanggal 16/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP dari 3 siswa B1 dan 2
siswa B2 @100.000 sebesar Rp.500.000.
24. Tanggal 17/03/2015 Perusahaan menjual 5 kartu prestasi @3.000 sebesar Rp.15.000.
25. Tanggal 17/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP 2 Siswa A2 @100.000
sebesar Rp.200.000.
26. Tanggal 18/03/2015 Perusahan menerima pembayaran SPP 3 siswa B2 @100.000
sebesar Rp.300.000.
27. Tanggal 19/03/2015 Perusahaan menerima donasi dari PT. CMW sebesar Rp. 600.000.
28. Tanggal 20/03/2015 Perusahaan menerima pembayaran SPP 3 siswa A1 dan 1 siswa
B1 @100.000 sebesar Rp.400.000.
29. Tanggal 23/03/2015 Perusahaan menjual 6 kartu prestasi @3.000 sebesar Rp.18.000.
30. Tanggal 23/03/2015 Perusahaan membeli makan siang untuk guru sebesar Rp.60.000.
31. Tanggal 23/03/2015 Perusahaan membeli kipas angin sebesar Rp.83.000.
32. Tanggal 23/03/2015 Perusahaan menjual baju olahraga sebesar Rp.85.000.
33. Tanggal 25/03/2015 Perusahaan membayar gaji guru sebesar Rp.3.100.000.
34. Tanggal 25/03/2015 Perusahaan membeli air mineral sebesar Rp.22.000.
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35. Tanggal 26/03/2015 Perusahaan menjual tas ransel sebesar Rp.50.000.
36. Tanggal 27/03/2015 Perusahaan membeli ATK sebesar Rp.43.000.
37. Tanggal 30/03/2015 Perusahaan menjual baju batik sebesar Rp.100.000.
38. Tanggal 30/03/2015 Perusahaan membayar gaji untuk penjaga sekolah sebesar
Rp.200.000.
c. Neraca Saldo
                          TKA - TPA Plus An - Nuur Bogor
                                           Neraca Saldo
                                      Periode Maret 2015
No. Akun Nama Akun Debet Kredit
110-20 Kas Rp. 3.793.000
130-10 Piutang Usaha - -
140-10 Persediaan Barang Dagang Rp. 1.600.000
170-20 Bangunan Rp. 48.000.000
170-21 Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp. 4.800.000
170-30 Peralatan Rp. 11.400.000
170-31 Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp. 1.140.000
170-40 Perlengkapan Rp. 316.000
210-10 Hutang Usaha Rp. 750.000
310-10 Modal Rp. 57.195.000
410-15 Pendapatan SPP Rp. 4.000.000
410-16 Pendapatan Barang Rp. 416.000
410-17 Pendapatan Donatur Rp. 600.000
610-10 Gaji Rp. 3.300.000
610-25 Listrik Rp. 60.000
610-40 Kebersihan & Keamanan Rp. 35.000
610-41 Logistik Rp. 104.000
610-50 Lain - lain Rp. 293.000
Jumlah Rp. 68.901.000 Rp. 68.901.000
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 4. Neraca Saldo
d. Ayat Jurnal Penyesuaian
Pada Tanggal 31 Maret  dilakukan beberapa Penyesuaian diantaranya:
1. Bangunan disusutkan sebesar Rp. 215.000.
2. Peralatan disusutkan sebesar Rp. 122.000.
3. Perlengkapan yang telah terpakai dalam satu bulan ditaksir sebesar Rp. 60.000.
NO Nama Akun Debet Kredit
1 Beban Penyusutan Bangunan Rp. 215.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp. 215.000
2 Beban Penyusutan Peralatan Rp. 122.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp. 122.000
3 Beban Perlengkapan Rp. 60.000
Perlengkapan Rp. 60.000
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 5. Ayat Jurnal Penyesuaian
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e. Laporan Laba Rugi
                          TKA - TPA An - Nuur Bogor
                                 Laporan Laba Rugi
                                     31 Maret 2015
Pendapatan :
Pendapatan SPP Rp. 4.000.000
Pendapatan Barang Rp.    416.000
Pendapatan Donasi Rp.    600.000  +
Total Pendapatan Rp. 5.016.000
Biaya Operasional :
Gaji Rp. 3.300.000
Biaya Listrik Rp.      60.000
Kebersihan & Keamanan Rp.      35.000
Logistik Rp.    104.000
Lain - lain Rp.    293.000     +
Total Biaya Operasional Rp. 3.792.000
Biaya Non Operasional
Beban Penyusutan Bangunan Rp.   215.000
Beban Penyusutan Peralatan Rp.   122.000
Beban Perlengkapan Rp.    60.000  +
Total Biaya Non Operasional Rp.   397.000   -
Laba Bersih Rp.   827.000
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 6. Laporan Laba Rugi
f. Laporan Perubahan Modal
                TKA - TPA Plus An - Nuur Bogor
                       Laporan Perubahan Modal
                                 31 Maret 2015
Modal Awal Rp. 57.195.000
Laba / Rugi Rp.      827.000 +
Modal Akhir Rp. 58.022.000
Hasil Penelitian 2015
Gambar 7.Laporan Perubahan Modal
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g. Laporan Neraca
                                                   TKA - TPA Plus An - Nuur Bogor
                                                               Laporan Neraca
                                                                 31 Maret 2015
AKTIVA PASSIVA
Aktiva Lancar Kewajiban
Kas Rp. 3.793.000 Hutang Rp.      750.000
Persediaan Barang Dagang Rp. 1.600.000
Perlengkapana Rp.    256.000  +
Total Aktiva Lancar Rp.   5.649.000
Aktiva Tetap Modal
Peralatan Rp. 11.400.000 Modal Akhir Rp. 58.022.000  +
Akumulasi Penyusutan Peralatan ( Rp. 1.262.000) -
Rp. 10.138.000
Bangunan Rp. 48.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan ( Rp. 5.015.000) -
Total Aktiva Tetap Rp. 42.985.000 +
Total Aktiva Rp. 58.772.000 Total Passiva Rp. 58.772.000
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 8. Laporan Neraca
3.2 Pencatatan Menggunakan Aplikasi Zahir
a. Membuat database Perusahaan
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 9. Menu Awal Zahir Accounting
b. Jika baru pertama kali menggunakan zahir, maka sebelum dapat menginput transaksi anda
terlebih dahulu harus membuat data keuangan baru. Dengan cara Klik Membuat Data Baru,
Kemudian akan muncul form penginputan informasi perusahaan.
c. Pilih periode akutansi di bulan Januari dan tutup buku bulan Desember tahun 2015 setelah itu
klik tombol Lanjutkan.
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Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 10. Jendela Konfirmasi Akhir
d. Saldo Awal Akun
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 11. Jendela Penginputan Saldo Awal Akun
e. Transaksi
Tanggal 02/03/2015 Menerima pendapatan SPP secara tunai 3 orang @Rp. 100.000 dari
kelas A1.
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 12. Jendela Penginputan Pendapatan SPP
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f. Laporan Buku Besar
Untuk menampilkan laporan buku besar pilih modul Laporan>Buku Besar>Buku Besar
Standart
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 13. Jendela Laporan Buku Besar
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1. Laporan Neraca
Untuk menampilkan laporan neraca, pilih modul Laporan>Laporan Keungan >Neraca
Standart.
Sumber: Hasil Penelitian 2015
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Gambar 14. Jendela Laporan Neraca
2. Laporan Laba Rugi
Untuk menampilkan daftar laporan laba / rugi pilih modul Laporan >Laporan
Keuangan>Laba Rugi Standart.
Sumber: Hasil Penelitian 2015
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Gambar 15. Jendela Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
Untuk menampilkan daftar laporan arus kas pilih modul Laporan >Laporan
Keuangan>Arus Kas Rincian
Sumber: Hasil Penelitian 2015
Gambar 16. Jendela Laporan Arus Kas
4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Penyajian laporan keuangan yang seharusnya bisa dilakukan dengan lebih rapih terkendala
karena pencatatan transaksi hanya dicatat sebatas pendapatan dan pengeluarannya saja.
2. Dengan pemakaian Zahir Accounting versi 5.1 dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang
dapat terjadi dalam proses pengolahan laporan keuangan manual yang dilakukan
sebelumnya.
3. Mempermudah bagian keuangan dalam penginputan/menghitung transaksi laporan
keuangan dan juga untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
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